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Wednesday, November 14th, 2007 at 6:30pm 
Marshall Room 
GRIEG FESTIVAL 
Grieg and His Romantic Comtemporaries 
En svane I A swan Opus 25 No. 2 
DIANE LYNN soprano 
GERALDINE BOYER-CUSSAC piano 
Drnmme I Dreams (Benzon) Op. 69 No. 5 
ELIZABETH KAMMLER soprano 
JESSICA MODAFF piano 
OTTORINO RESPIGHI from Sei liriche, P.rima serie 










CLARE MALONEY mezzo-soprano 
ROBERT MOLLICONE piano 
"In the silence of the mysterious night" 
(Fet) Opus 4 No. 3 
TATYANA ILYIN soprano 
YOKO IGARASHI piano 
"How fair this spot" (Galina) Opus 21 No. 7 
"Spring Torrents" (Tioutchev) Opus 14 
No.11 
ANNIE GRIFFIN soprano 
MOLLY WOOD piano 
Sonata for Violin and Piano in A major 
I Allegretto ben moderato 
ANGEL VALCHINO violin 
SO-HYUN JUN piano 
Intermission 
Songs on poetry by Victor Hugo 
S'il est un charrnant gazon (If I knew a 
meadow fair) 
(0 Quand je dors ( 0 while I sleep) 
Enfant, si j etais roi (My child, if r were· c1 
king) 
CHELSEA BASLER soprano 





from Pisne milostne/ Love Songs (Pfleger-
Moravsky) 
6, nasi Iasce I Our love does not blossom 
V tak rnnohem srdci rnrtvo jest I In many a 
heart death dwells 
Zde v lese u potoka ja I In woods by the 
stream 
V te sladke moci I I would gladly perish 
MEGAN CULLEN soprano 
GERALDINE BOYER-CUSSAC piano 
Piano Quintet 
I Molto moderato quasi lento - Allegro - Piu presto 
MIKE JACOBS violin I 
ASHTON BUSH violin II 
MICHELLE BRUNE viola 
ISAIAH GAGE cello 
LING LENG piano 
BOSTON UNIVERSITY SCHOOL OF MUSIC 
UPCOMING EVENTS AND PERFORMANCES 
Friday, November 16th, 8 pm Boston University Choral Ensembles Concert 
ELIZABETH ESCHEN conductor, Concert Choir 
TIMOTHY WESTERHAUS conductor, Women's Chorale 
ANNE HOWARD JONES conductor, Chamber Choms 
CFA Concert Hall 
Saturday, November 17th, 8 pm Ellalou Dimmock Honors Voice Recital 
CASSANDRA SANTIAGO mezzo-soprano 
MICHAEL NISHIMURA baritone 
SARAH ST. DENISE soprano 
AMANDA BULAT soprano 
CFA Concert Hall 
Sunday, November 18th, 8pm Faculty Recital Series 
RODNEY LISTER 
Works by Davies, Feldman, Fineberg, Ives, Lister 
CFA co,icert Hall 
Tsai Performance Center, 685 Commonwealth Avenue 
CFA Concert Hall, 855 Commonwealth Avenue 
BOSTON UNIVERSITY SCHOOL OF MUSIC FACULTY 
STRINGS 
Steven Ansell viola• 
Edwin Barker double bass• 
Cathy Basrak, viola 
Bonnie Black pedagogy• 
Lynn Chang violin 
Jules Eskin cello 
Edward Gazouleas viola 
Raphael Hillyer viola 
Marc Johnson 
Bayla Keyes violin• 
Michelle LaCourse viola• 
Lucia Lin violin• 
Malcolm Lowe violin 
Dana Mazurkevich violin 
Richard Mackey horn 
Richard Menaul horn 
Craig Nordstrom clarinet 
Elizabeth Ostllngflute 
Richard Ranti bassoon 
Thomas Rolfs trumpet 
Mike Roylance tuba 
Matthew Ruggiero bassoon 
Eric Ruske horn• 
Robert Sheena English horn 
Ethan Sloane clarinet• 
Samuel Solomon percussion 
James Sommerville horn 
Linda Toote flute 
Yuri Mazurkevich violin• PIANO 
Ikuko Mizuno violin Jonathan Bass• 
John Muratore, guitar Anthony di Bonaventura• 
George Neikrug cello++ Maria Clodes-Jaguaribe' 
James Orleans double bass Linda Jiorle-Nagy 
Leslie Pamas cello Randall Hodgkinson 
Arm Hobson Pilot harp Victor Rosenbaum 
Barbara Poeschl-Edrich harp 
Michael Reynolds cello' COLLABORATIVE PIANO 
Rhonda Rider cello Shiela Kibbe• 
Todd Seeber double bass Robert Merfeld 
Roman Totenberg violin++ 
Michael Zaretsky viola 
Peter Zazofsky violin• 
WOODWINDS, BRASS, 
and PERCUSSION 
Laura Ahlbeck oboe 







Peter Chapman trumpet Sarah Arneson• 
Geralyn Coticone flute Penelope Bitzas• 
Doriot Dwyer flute Sharon Daniels• 
Terry Everson trumpet• James Demler• 
John Ferrillo oboe Gary Durham 
Richard Flanagan percussion Simon Estes• 
Joseph Foley trumpet Kyle Ferrill 
Timothy Genis percussion Jodi Goble 
Ian Greitzer clarinet Phyllis Hoffman• 
Ronald Haroutounian Frank Kelley 
bassoon Susan Ormont 
John Heiss flute Jerrold Pope• 
Gregg Henegar bassoon Maria Spacagna 
Renee Krirnsier flute 
Lynn Larsen horn 
Don Lucas trombone• 
COLLEGE OF FINE ARTS ADMINISTRATION 
Walt Meissner, Dean ad interim 
Andre de Quadros, Director, School of Music 
Jim Petosa, Director, School of Theatre 
Lynne Allen, Director, School of Visual Arts 
Patricia Mitro, Assistant Dean, Enrollment Services 
Mary P. Squiers, Executive Operations Officer• 
Tracy Rider, Director of Admissions and Student Affairs' 
Anthony Enslow, Executive Assistant• 
Chris Santos, Director of Development and Alumni Relations 
•-indicates employee of the School of Music 
HISTORICAL 
PERFORMANCE 
Aldo Abreu recorder 
Sarah Freiberg Ellison cello 
Laura Jeppesen 
viola da gamba 
Christopher Krueger 
Baroque flute 
Catherine Liddell lute 







Baroque violin, viola 
Daniel Stepner 
Baroque violin 









































E. Wayne Abercrombie 
David Hoose• 
























represented in bold 
++Emeritus 
SCHOOL OF MUSIC 
PRODUCTION DEPARTMENT 
J. Caesy Soward, Manager of Production and Performance 
Diane McLean, Stage Manager 
Martin Snow, Keyboard Technician and Res1 ) 
Roberto Toledo, Head Recording Engineer 
Chris Wilson, Recording Engineer 
Eric Roberson, Scheduling and Programs Coordinator 
Kris Sessa, Librarian 
